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14 mart 1941 günü Üniversi­
telilerimiz, tıp fakültesinin >üa 
on dördüncü yıldönümünü kut­
ladılar. Bu münasebetle, tıp mek­
tebimizin ilki 14 mart 1927 do 
açılan Tıbhaııe ve Cerrahhane 
olmayıp, 16 ağustos 1556 da 
Sultan Süleyman tarafından tusis 
edilen Tıp medresesi olduğu hak­
kında ortaya bir iddia atıldı.
Bu esasın tesbiti doktorlarımı­
zın kendi işidir. Fakat bu husus­
taki iddialar henüz bir netice al­
madan onlar kadar bizi de alâka­
dar eden diğer bir yıldönümü 
geldi; geçen senenin 19 martın­
da doktor profesör General Be­
sim Ömer Akalın vefat etmişti.
Doktor Besim Ömer, büyük­
lüğü birkaç cepheden mütalea e- 
diîen müstesna insanlardandı. O,
! sayısız hasta kurtarmış ve yine sa­
yısız çocuk doğurtmuş büyük bir 
doktor, sayısız kıymetli talebe ye­
tiştirmiş büyük bir profesör, sa­
yısız tıbbî kitap ve makale yaza­
rak halkı sıhhî bilgilerle teçhiz 
etmiş ve ayıltmış bir vatanper­
verdi. Ayrıca da, büyük bir mu­
harrirdi ve bir gazeteci idi.
Merhum 1861 de doğmuştu. 
Babası 1876 Meclisi Mebusanı 
âzasından olup Kastamonuya sü- 
j rülen ve Sinop Mutasarrıfı iken 
■ ölen Şevki Paşa idî. Rüşdiye tah- 
| silini Kosova ve Gülhaııede, ida- 
| dî tahsilini Tıbbiye idadisinde 
yapmış ve askerî Tıbbiyeden de 
1883 de çıkmıştı. Çıktığı sene mü 
sabaka ile ebelik muallim muavi­
ni olmuş, müteakiben Parise gi­
derek 1885 den 1889a kadar ora 
da ihtisas yapmış ve o sene as­
kerî Tıbbiyeye muallim tayin e- 
dilmişti. Hiç evlenmiyerek ha­
yatını tamamen mesleğine ve ih­
tisasına bağlamış olan Besim Ö- 
mer, mesleğindeki derin vukufu 
ve çalışkanlığı yüzünden genç 
yaşta büyük bir şöhret kazanmış 
ve Ferik rütbesine çıkmıştı. En 
büyük sıhhî makamlarda ve tıp 
fakültesi reisliğinde bulunmuş 
ve hattâ Darülfünun Rektörü ol­
muştu. Yardım müesseselerinde 
daima canla başla çalışmış olan 
mumaileyh, Avrupanın büyük 
kongrelerinde de salâhiyetle 
memleketimizi temsil etmişti. A- 
ziz üstad öldüğü zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisi âzası bulu­
nuyordu.
Doktor profesör Besim Ömer, 
seksen senelik ömrünün elli yedi 
senesini doktorlukla geçirdi ve 
bu yarım asırdan fazla zamanını 
insanlığa azamî fayda temin et- 
miye tahsis etti.
Arap harflerde neşredilmiş ki­
taplara ait maalesef elimizde bir 
bibliyografya bulunmadığına za­
man zaman şikâyet etmiş ve acı- 
mışızdır. Bu münasebetle de yine 
teessüfümüzü izhar edeceğiz. 
Çünkü Besim Ömerin bütün ki­
taplarını hemen bir arada göste­
rebilmek imkânına malik değiliz. 
Mizancı Muradın elimizde mev­
cut 1890 tarihli bir bibliyograf­
yasında o tarihe kadar Besim ö -  
mere ait eserlerin sayısı on sekiz 
olarak gösterilmektedir. Dikkat 
buyurulsun, üstad henüz yedi se­
nelik doktordur ve on sekiz kita­
bı vardır. Bütün eserlerini ise ba­
zı muharrirler elli ve bazıları da 
seksene yakın olarak göstermek­
tedirler.
Büyük doktorun bu eseri -ni 
hemen tamamen halk için y? rd- 
mışlardır. Halkı, o zamanki s.h- 
hate muzır ananelerden kurtar­
mak ve onların sıhhatini koru­
mak gayreti kendisinde çok fay­
dalı bir iptilâ halinde yaşamış­
tır.
Doktor Besim Ömerin bizim 
için bir enteresan tarafı da gaze­
teci oluşudur. Evet, merhum bir 
gazeteci idi, denilebilir. Çünkii 
hiç durmadan yazdığı kitaplar­
dan başka neşrinde âmil olduğu 
mecmualar, mütemadiyen ve ar­
dı arası kesilmeden yazdığı sayı­
sız tıbbî ve sıhhî makaleler, mem­
lekette kendi mevzuu üzerinde, 
kendi kendisi için bir nevi ak- 
tüalite yaratır ve seve seve oku­
nurdu. O, gazete ve mecmua ka­
rilerine kendisini hiçbir vakit u- 
nutturmaz, her hafta behemehal
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